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ÏÈÑÜÌÀ Ê Â.Â. ÌÎÎÇÎÂÓ
Âïåðâûå ïóáëèêóþòñÿ ïèñüìà èçâåñòíûõ ñîâåòñêèõ ìàòåìàòèêîâ ê Â.Â. Ìîðîçîâó ñ ñî-
õðàíåíèåì îðîãðàèè àâòîðîâ è íåçíà÷èòåëüíîé êîððåêòîðñêîé ïðàâêîé.
ÏÈÑÜÌÀ Á.Í. ÄÅËÎÍÅ
1)
Äîðîãîé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, îò÷åãî îò Âàñ íåò âåñòåé? Òóò ìû âñ¼ ïóòà-
ëèñü ñî ñìåòîé
2)
, òåïåðü îíà âûðàáîòàíà èíñòèòóòîì òàêàÿ: Îá'åì Ìåìóàðû Í.. 
67 ëèñòîâ, íàó÷. àâòîá.  5, Êîììåíòàðèè Øààðåâè÷à è Ìåéìàíà  2, ïðåäèñëî-
âèå, áèîãðàèÿ è ïð.  1, èòîãî 75 ëèñòîâ. àñõîäû: Òèòóëüíîå ðåäàêòèðîâàíèå
300 ð. ñ ëèñòà 22500 ð. (ò. å. Âàì, Øààðåâè÷ó è ìíå), ïåðåâîä 29 ëèñòîâ ïî 600 ð.
17400 ð. + ðåäàêòèðîâàíèå ïåðåâîäà ïî 100 ð. 2900 ð. Ïåðåïå÷àòêà âñòàâêà îðìóë
è ñ÷èòêà 75 ë. ïî 100ð. 7500ð., èòîãî 50300 ð.
Êðîìå òîãî: ¾Ïîëàãàþùèéñÿ àâòîðñêèé ãîíîðàð íàäëåæèò óïëàòèòü âäîâå ïî-
êîéíîãî ÷ë. êîðð. ÀÍ Í.. ×åá.  Ì.À. ×åáîòàðåâîé¿.
Åñëè áû ñåé÷àñ ïîëó÷èëèñü ïðèãîòîâëÿåìûå Âàìè ïåðåâîäû è âñå ìåìóàðû Í..
â íàòóðå, ìîæíî áûëî áû õîòÿ áû ñåé÷àñ ïðèñòóïèòü ê íàáîðó. Âîò ïîëîæåíèå
äåëà. Äàäèòå ëè Âû ïåðåâîäû îêîí÷àòåëüíî ïîäãîòîâëåííûå ê ïå÷àòè (íà ìàøèíêå
ñ âñòàâëåííûìè îðìóëàìè â 2 ýêç.)? Ïåðåïå÷àòûâàòü ëè íàì èëè Âàì íà ìàøèíêå
è âñòàâëÿòü îðìóëû â ðóññêèå ìåìóàðû Í..?
Âàø Á. Äåëîíå 13-10-48
1)
Áîðèñ Íèêîëàåâè÷ Äåëîíå (18901980)  ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ
ÑÑÑ. àáîòàë â îáëàñòè àëãåáðû, âû÷èñëèòåëüíîé ãåîìåòðèè è ìàòåìàòè÷åñêîé êðèñòàëëîãðà-
èè. Â åãî ÷åñòü íàçâàíà òðèàíãóëÿöèÿ Äåëîíå.
2)
Â ïèñüìå îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èçäàíèåì Ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Í.. ×åáîòà-
ðåâà.
ëóáîêîóâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, ÿ íå çíàþ áûëè ëè ó ×åáûøîâà
ïîòîìêè. Ýòî ìîæåò çíàòü Â.Å. Ïðóäíèêîâ, íàñêîëüêî ÿ ïîìíþ, çàíèìàâøèéñÿ
âîññòàíîâëåíèåì ìîãèëû ×åáûøåâà è ò.ä. Íàïèøèòå åìó ïîñëàâ ïèñüìî õîòÿ áû íà
ÌÈÀÍ.
×òî êàñàåòñÿ êðèñòàëëîãðàèè, òî â íåé ÿ (äà è âñå ä.á.
1)
) âèäÿò ñëåäóþùèå
äâå ïîêà íå ðåøåííûå çàäà÷è.
1-àÿ, íàèáîëåå âàæíàÿ, äàòü ñïîñîá ïðè íàëè÷èè ðåíòãåíîãðàèè, ýëåêòðîíî-
ãðàèè, õèìè÷åñêîãî àíàëèçà è ò. ä. îïðåäåëÿòü ñòðóêòóðó êðèñòàëëà, ò. å. êàê
â òî÷íîñòè â íåì ðàñïîëîæåíû àòîìû ðàçëè÷íûõ ñèäÿùèõ â íåì õèìè÷åñêèõ ýëå-
ìåíòîâ. (Ýòî óæå îïðåäåëåíî äëÿ 2000 èëè áîëåå êðèñòàëëîâ, íî êàæäûé ðàç ïðè
ïîìîùè ðàçëè÷íûõ ïîïûòîê  íåò îáùåãî ìåòîäà).
2) Íàéòè âñå ñòåðåîýäðû, ò. å. äëÿ îáùèõ Ôåäîðîâñêèõ ãðóïï òî, ÷òî äëÿ ãðóïï
ïàðàëëåëüíûõ ïåðåíîñîâ ïàðàëåëëîýäðû.
Âàø Á. Äåëîíå
1)
Ïî-âèäèìîìó, ¾äîëæíî áûòü¿.
2)
Ïèñüìî íå äàòèðîâàíî; íàïèñàíî, ïðåäïîëîæèòåëüíî, â íà÷àëå 50-õ ãîäîâ.
18 ÏÈÑÜÌÀ Ê Â.Â. ÌÎÎÇÎÂÓ
Ìíîãîóâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, êàê èçâåñòíî, îäíîïàðàìåòðè÷å-
ñêîå âðàùåíèå â 4-õ ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå ïðîèñõîäèò íå âîêðóã öåíòðà, êàê íà
ïëîñêîñòè, è íå âîêðóã îñè, êàê â 3-õ ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå, à ¾âîêðóã¿ íåïî-
äâèæíîé ïëîñêîñòè íàçâàåìîé ¾ãèïåðîñüþ¿. Ìîÿ öåëü áûëà äàòü ñïîñîá ïîçâî-
ëÿþùèé, åñëè èìååòñÿ 4-õ ìåðíîå òåëî, âïèñàííîå â ñåðó (3-õ ìåðíóþ â 4-õ
ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå), ïî îäíîé åãî ïðîåêöèè â 3-õ ìåðíîå ïðîñòðàíñòâî ñòðî-
èòü òå, êîòîðûå ïîëó÷àþòñÿ ïîñëå ïîâîðîòà âîêðóã ¾ãèïåðîñè¿ íà 5
◦
, 10
◦
, 15
◦
,
20
◦
. . . Äëÿ ýòîãî íàäî áûëî ïîñòðîèòü ñåòêó ìåðèäèàíîâ è ïàðàëëåëåé, êàê áû
ãåîãðàè÷åñêóþ ñåòêó 4-ìåðíîãî øàðà. Ñîáñòâåííî, ìîäåëü (ïðîâîëî÷íóþ) ïðî-
ýêöèè ýòîé ñåòêè â 4-ìåðíîå ïðîñòðàíñòâî. À ñàìîé ýòîé ìîäåëè  ïðîýêöèþ íà
ïëîñêîñòü. Ñäåëàë ÿ ýòî òàê. Åñëè áû ìû õîòåëè òî æå ñàìîå ñäåëàòü äëÿ 3-õ
ìåðíîãî òåëà, âðàùàþùåãîñÿ â 3-åõ ìåðíîì ïðîñòðàíñòâå âîêðóã îáû÷íîé îñè, ìû
ìîãëè áû ïîñòóïèòü òàê. Âçÿòü îáû÷íóþ ãåîãðàè÷åñêóþ ñåòêó
Çàòåì âû÷èñëèâ, èëè êàê ëèáî èíà÷å îïðåäåëèâ ïîëîæåíèå âåðøèí âðàùàåìî-
ãî ìíîãîãðàííèêà, íàïðèìåð êóáà, ðàçìåñòèòü èõ íà ñîîòâåòñòâåííûõ øèðîòàõ è
äîëãîòàõ ñåòêè, è çàòåì ïåðåìåñòèòü èõ ïî ïàðàëëåëÿì íà ñîñåäíèå ìåðèäèàíû,
êîòîðûå, ñêàæåì, íà÷åð÷åíû ÷åðåç êàæäûå 5
◦
. Òîãäà ñîâñåì ïî÷òè çàäàðîì áóäóò
ïîëó÷àòüñÿ ñîñåäíèå ïîëîæåíèÿ êóáà ÷åðåç êàæäûå 5
◦
ïîâîðîòà âîêðóã âûáðàííîé
îñè. Îñòàíåòñÿ ñäåëàòü êèíîìóëüòèïëèêàöèþ. Ó ìåíÿ èëüì áûë èç 180 êàäðîâ íà
îäèí ïîâîðîò, ïðè÷åì èëüì áûë çàêëååí íà ñåáÿ æå òàê:
Òåïåðü ÿ ïåðåéäó ê ãëàâíîìó, êàê ÿ óñòðîèë ñàìóþ 4-õ ìåðíóþ ãåîãðàè÷åñêóþ
ñåòêó. Ýòî ÿ ñäåëàë òàê: âñå èçîáðàæàëîñü êîíå÷íî íà ïëîñêîñòè âèäå ÷åðòåæà
3-õ ìåðíîé ìîäåëè ñåòêè, êîòîðàÿ ñàìà åñòü ïðîýêöèÿ â 3-õ ìåðíîå ïðîñòðàíñòâî
ãåîãðàè÷åñêîé ñåòêè íà ïîâåðõíîñòè 4-õ ìåðíîãî øàðà.
ÏÈÑÜÌÀ Ê Â.Â. ÌÎÎÇÎÂÓ 19
1  3-ÿ êîîðäèíàòà;
2  íà íåé äâå êîîðäèíàòû ñåòêè;
3  ãèïåðîñü;
4  íàä êàæäîé òî÷êîé ñ äàííûìè äâóìÿ 1-ûìè êîîðäèíàòàìè
Âñå ýòî ñîâåðøåííî àíàëîãè÷íî òîìó, êàê îáû÷íóþ ñåòêó ïðåäûäóùåé ñòðàíèöû
ìîæíî áûëî áû èçîáðàçèòü òàê:
Âîò è âñå! äå-òî ó ìåíÿ ýòà ñåòêà ñîõðàíèëàñü, íî íå ìîãó íàéòè. Îíà áûëà
äèàìåòðîì ñì. 80 è ¾ëåñ¿ áûë âû÷åð÷åí î÷åíü òùàòåëüíî, è î÷åíü òîíêèì è îñòðûì
êàðàíäàøîì. Ýòà ñåòêà ìíîãîêðàòíî ïîçâîëÿëà ëåãêî âû÷åð÷èâàòü ïðîýêöèè 4-õ
ìåðíûõ ìíîãîãðàííèêîâ, âïèñàííûõ â 4-õ ìåðíûé øàð. Âîò ýòî ÿ ðàññêàçûâàë è
ïîêàçûâàë èëüì.
1-ãî åâðàëÿ áóäåò âòîðîå (è îêîí÷àòåëüíîå) çàñåäàíèå ïî ïðåìèè Ëîáà÷åâ-
ñêîãî.
Íàñêîëüêî ïîíèìàþ, â ïåðâîì áûëè âûäåëåíû, êàê ëó÷øèå ðàáîòû À.Ä. Àëåê-
ñàíäðîâà, Åðåìîâà, Âàãíåðà è àøåâñêîãî è êàê î÷åíü èíòåðåñíûå Íîðäåíà, î-
çåíåëüäà è Luwerier. Ïðåäñòîèò âûáðàòü äâå èç ïåðâûõ 4-õ.
Âàø Á. Äåëîíå. 23-1-56
ÏÈÑÜÌÀ Ë.Ñ. ÏÎÍÒßÈÍÀ
1)
17/11/1943
Äîðîãîé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, ïðåæäå âñåãî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ çàùèòîé
äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè. ß óæå äàâíî ñîáèðàëñÿ ñäåëàòü ýòî, íî ðàçíûå ñëó÷àè
è ïðîèñøåñòâèÿ ìåøàëè ìíå ïèñàòü ïèñüìà, òàê ÷òî ïåðåïèñêà ìîÿ ñîâñåì ðàñ-
ñòðîèëàñü.
Âàøå ïèñüìî ïðèøëî ñåãîäíÿ è ìû âòðîåì ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì èçó÷àëè
åãî, íå ïîäóìàéòå, îäíàêî, ÷òî ñàìûå ìûñëè î Êàçàíè ïîêàçàëèñü íàì îñîáåííî
20 ÏÈÑÜÌÀ Ê Â.Â. ÌÎÎÇÎÂÓ
ïðèÿòíûìè. Ñåãîäíÿ æå ÿ ïîëó÷èë åùå îäíî è ïðèòîì ñîâåðøåííî íåîæèäàííîå
íàïîìèíàíèå î Êàçàíè. Êî ìíå ïîçâîíèëè èç Óíèâåðñèòåòà è ñîîáùèëè, ÷òî íà äíÿõ
îòïðàâëÿåòñÿ â Êàçàíü âàãîí ïî ñëó÷àþ ñåññèè ïàìÿòè Ëîáà÷åâñêîãî è âûðàçèëè
óâåðåííîñòü, ÷òî ÿ ïîæåëàþ òóäà ïîåõàòü. ß ñðàçó æå çàÿâèë, ÷òî â âèäó ãðèïïà
ýòî ñîâåðøåííî èñêëþ÷åíî.
Ìû òîæå ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâèëèñü ê çèìå. Çàìàçûâàíèå îêîí ïîòðåáîâàëî
îãðîìíûõ óñèëèé, åùå â èþíå áóäó÷è â Ìîñêâå, ìû çàïàñëè êèëî äåñÿòü çàìàçêè è
âîò òåïåðü âñÿ îíà áûëà èçðàñõîäîâàíà è ïðèøëîñü ñâåðõ òîãî ïðèáåãíóòü ê çàêëå-
èâàíèþ áóìàãîé. Ñëîæíàÿ ïðîáëåìà çàòåìíåíèÿ âñåõ îêîí òåïåðü óæå òàêæå ðàç-
ðåøåíà. Áîëüøèå òðóäíîñòè èñïûòûâàåì ìû ñ íàøèìè çàïàñàìè îâîùåé. Ñ íàøèõ
äâóõñîò êâ. ì. óäàëîñü ñîáðàòü äâàäöàòü ïóäîâ êàðòîøêè, íî õðàíèòü èõ íåãäå, òàê
êàê âî âñåé êâàðòèðå òåïëî. Òîïÿò ó íàñ ïîêà î÷åíü õîðîøî. Íåêóäà äåâàòü òàêæå
áî÷îíîê êâàøåíîé êàïóñòû. Ïîêà äåðæèì åãî íà áàëêîíå è õîäèì íà íåãî ÷åðåç
êóõîííîå îêíî, äâåðü èç êîìíàòû óæå çàìàçàíà. Äðîâ ó íàñ, êîíå÷íî, íèêàêèõ íåò,
äà è æå÷ü èõ çäåñü íåãäå.
Îò ñòîëîâîé ìû â Ìîñêâå ïîëíîñòüþ èçáàâëåíû, âñå èçãîòîâëÿåòñÿ äîìà. Çàòî
ïðèõîäèòñÿ õîäèòü â äâà ðàñïðåäåëèòåëÿ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âåñüìà äàëåêî îò íàñ
è âñÿ äåÿòåëüíîñòü ïî äîñòàâêå ïðîäîâîëüñòâèÿ ëåæèò íà Òàñå. Îäíàæäû îíà óøëà
èç äîìà â äåñÿòü óòðà, à âåðíóëàñü â âîñåìü âå÷åðà. Êîðìà íàì äàþò ñîâåðøåííî
äîñòàòî÷íî, òîëüêî íå ñîâñåì óäîáíî åãî ïîëó÷àòü.
Çà ïîñëåäíèå òðè íåäåëè âñå ìîè íàó÷íûå óñèëèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà èçó÷å-
íèå äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè îæàíñêîé  æåíû Ñòåïàíîâà. ß óæå íàïèñàë ïðî-
åêò îòçûâà, êîòîðûé çàêàí÷èâàåòñÿ òàê: ¾åçþìèðóÿ âñå âûøåèçëîæåííîå, ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ðåöåíçèðóåìàÿ ðàáîòà íå òîëüêî íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê äîê-
òîðñêàÿ äèññåðòàöèÿ, íî äàæå íåâîçìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû êàêèå-ëèáî èñ-
ïðàâëåíèÿ ñäåëàëè åå ïðèãîäíîé äëÿ ïå÷àòè¿.
Òàê êàê îòçûâ ìû ïèøåì âìåñòå ñ Àëåêñàíäðîâûì, òî ñåãîäíÿ ìû îáñóæäàëè
ýòîò ïðîåêò è íàøëè, ÷òî çàêëþ÷åíèå çâó÷èò íå äîñòàòî÷íî ðåøèòåëüíî.
Äî ñèõ ïîð ÿ íå íà÷àë åùå ëåêöèè â Óíèâåðñèòåòå, îò÷àñòè èç-çà ãðèïïà, îò-
÷àñòè èç-çà ïëîõèõ äåë ñ ïîìåùåíèåì. Íàøå çäàíèå ïîñòðàäàëî îò âçðûâà áîìáû
è åãî ðåìîíòèðóþò. Óæå âûñòðîèëè âî äâîðå îíòàí, êîòîðîãî ðàíüøå íå áûëî,
óæå îêðàñèëè ñíàðóæè ñòåíû, âíóòðè æå âñå ïîêà îñòàåòñÿ íåèñïðàâëåííûì. Ëþ-
áîïûòíî, ÷òî îíòàí ñòðîèëè äíåì è íî÷üþ ñ îòìåíîé çàòåìíåíèÿ.
Âñå ìû øëåì ïðèâåò Âàì, Íèêîëàþ ðèãîðüåâè÷ó, Ë.Á. è Èðèíå.
Ë. Ïîíòðÿãèí.
Õîäèòå ëè Âû ñëóøàòü ðàäèî. Ìîå íàõîäèòñÿ ó êðîâàòè è âêëþ÷àåòñÿ ñ íåå,
çàòî ÿ íå ñïëþ äî äâåíàäöàòè â îæèäàíèè ïîñëåäíèõ èçâåñòèé. Âîò òåïåðü óæå
ìîæíî æäàòü, ÷òî ê âåñíå íåìöåâ âûãîíÿò.
Ïðèâåò, Ë.Ï.
1)
Ëåâ Ñåìåíîâè÷ Ïîíòðÿãèí (19081988)  ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê, àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑ, àâòîð
óíäàìåíòàëüíûõ òðóäîâ ïî òîïîëîãèè, òåîðèè íåïðåðûâíûõ ãðóïï, òåîðèè êîëåáàíèé. Ñîçäà-
òåëü ìàòåìàòè÷åñêîé òåîðèè îïòèìàëüíûõ ïðîöåññîâ, â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò òàê íàçûâàåìûé
ïðèíöèï ìàêñèìóìà Ïîíòðÿãèíà.
8/12/1951
Äîðîãîé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, ïèøó ê Âàì ïî äåëó.
Âû, êàæåòñÿ, âñòðå÷àëè ó ìåíÿ Âëàäèìèðà Àáðàìîâè÷à îõëèíà, à åñëè íå
âñòðå÷àëè, òî ñëûøàëè î íåì îò ìåíÿ. Â òå÷åíèè ÷åòûðåõ ëåò îí ðàáîòàë ìîèì ïî-
ìîùíèêîì è êàê òàêîâîé çàíèìàë äîëæíîñòü ìëàäøåãî ñîòðóäíèêà Ñòåêëîâñêîãî
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Ïèñüìî Ä.Ê. Ôàääååâà (1958 ã.)
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Ïèñüìî À.. Êóðîøà (1970 ã.)
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Ïèñüìî Í.Í. Ìåéìàíà (1970 ã.)
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ÎÇÎÂÓ
Ïèñüìî À.È. Êîñòðèêèíà (1970 ã.)
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èíñòèòóòà. Çà ýòî âðåìÿ îí çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ è äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèè è
ñòàë, áåçóñëîâíî, âûäàþùèìñÿ ìàòåìàòèêîì. ß âûÿñíÿë â Èíñòèòóòå âîçìîæíîñòü
ïåðåâîäà åãî â ñòàðøèå ñîòðóäíèêè, íî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî îí áûë â ïëåíó, åãî êàí-
äèäàòóðà áûëà îòâåðãíóòà. Îñòàâàòüñÿ ìëàäøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì îí, åñòå-
ñòâåííî, íå õî÷åò. Êîíå÷íî, îí ïðåäïî÷åë áû îñòàâàòüñÿ èì äî ïðèèñêàíèè äðóãîé
áîëåå ïîäõîäÿùåé ðàáîòû: òàêîå ðåøåíèå âîïðîñà óñòðàèâàëî áû è ìåíÿ, åñëè áû
ÿ íå áûë îáåñïîêîåí ñâîåé äàëüíåéøåé ñóäüáîé. Ïîäûñêàòü õîðîøåãî ïîìîùíèêà
â òîò ìîìåíò, êîãäà îõëèí íàéäåò ñåáå ðàáîòó, âîçìîæíî, áóäåò íåëåãêî, à â ýòîì
ãîäó ó ìåíÿ êîí÷èë àñïèðàíòóðó ìîé î÷åíü ñïîñîáíûé ó÷åíèê Áîëòÿíñêèé. ß ïû-
òàëñÿ âçÿòü åãî â èíñòèòóò, íî äèðåêöèÿ ñîãëàñèëàñü âçÿòü åãî òîëüêî íà ìåñòî
îõëèíà.
Òàêèì îáðàçîì, ñ ïåðâîãî ÿíâàðÿ îõëèí óõîäèò èç èíñòèòóòà, åùå íå èìåÿ ðà-
áîòû. Êàê ÿ ñêàçàë, îí î÷åíü êâàëèèöèðîâàííûé ìàòåìàòèê, èìååò ðàçíîîáðàçíûå
èíòåðåñû è âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ â òåîðèè ìåðû, òåîðèè äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì
è, â ïîñëåäíåå âðåìÿ, â òîïîëîãèè. Â òå÷åíèè ïîñëåäíåãî ãîäà îí ñòàë çàíèìàòüñÿ
ìîåé òåìàòèêîé è ïîëó÷èë çàìå÷àòåëüíûå ðåçóëüòàòû, ê êîòîðûì ÿ ñàì ñòðåìèëñÿ:
ïðè ýòîì îí èñïîëüçîâàë è ðàçâèë ìîè ìåòîäû. Èñõîäÿ èç îáùèõ ñîîáðàæåíèé
î òîì, ÷òî êâàëèèöèðîâàííûé ìàòåìàòèê äîëæåí áûòü ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàí
è èç ìîèõ ëè÷íûõ - õîòåëîñü áû, ÷òîáû îõëèí ìîã ïðîäîëæèòü íà÷àòóþ ðàáîòó â
òîïîëîãèè: ÿ âñÿ÷åñêè ñòðåìëþñü ïîìî÷ü åìó íàéòè ðàáîòó. Â ÷àñòíîñòè, ÿ ðåøèë
îáðàòèòüñÿ ê Âàì. Íå íóæåí ëè Âàì â Êàçàíè òàêîé ìàòåìàòèê â Óíèâåðñèòåòå èëè
óíèâåðñèòåòñêîì èíñòèòóòå èëè â êàêîå-ëèáî äðóãîå ìåñòî, ãäå Âû ìîãëè áû åãî
ðåêîìåíäîâàòü. Äëÿ îõëèíà âåñüìà àêòóàëåí æèëèùíûé âîïðîñ. Âïðî÷åì, ÿñíî è
òàê, ÷òî ÷åëîâåê äîëæåí ãäå-òî æèòü è ïðèòîì ñ æåíîé.
Íå íàéäåòñÿ ëè ó Âàñ ÷åãî-ëèáî ïîäõîäÿùåãî. Íàïèøèòå, ïîæàëóéñòà.
Ìàìà è ÿ øëåì Âàì ñåðäå÷íûé ïðèâåò.
Ïåðåäàéòå íàø ïðèâåò Ëþäìèëå Áîðèñîâíå.
Ë. Ïîíòðÿãèí.
Ê ïèñüìó ïðèëàãàþ îèöèàëüíûé îòçûâ î îõëèíå, êîòîðûé ìû ñ Êîëìîãîðî-
âûì ñîñòàâèëè. Ýòî íà ñëó÷àé, åñëè Âû çàõîòèòå åãî èñïîëüçîâàòü.
24/04/1952
Äîðîãîé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, âíîâü ïèøó Âàì ïî ïîâîäó îõëèíà. Äî ñèõ
ïîð îí íå èìååò ðàáîòû, à ìåæäó òåì È.. Ïåòðîâñêèé ñàì ñêàçàë ìíå, ÷òî â ÷àñò-
íîì ðàçãîâîðå ñ Âàøèì ðåêòîðîì Ìàðòûíîâûì òîò âûðàçèë æåëàíèå âçÿòü îõ-
ëèíà â ñëó÷àå, åñëè îí åùå íå ðàáîòàåò. Ïî ýòîìó ïîâîäó Âàì óæå ïèñàë ñàì îõëèí,
íî íå ïîëó÷èë îòâåòà.
ß îáðàùàþñü ê Âàì íå ïîòîìó, ÷òî ÿ êàê-ëèáî ëè÷íî çàèíòåðåñîâàí â óñòðîéñòâå
îõëèíà íà ðàáîòó è íå ïîòîìó, ÷òî îõëèí íàõîäèòñÿ â êàêîì-ëèáî ÷ðåçâû÷àéíî
áåäñòâåííîì ïîëîæåíèè. Ìàòåðèàëüíî îí îáåñïå÷åí è ðàáîòó â ìàëîèíòåðåñíîì äëÿ
íåãî ìåñòå, íàïðèìåð â ïåäèíñòèòóòå â Áàðíàóëå, ïîëó÷èòü áû ìîã. ß ïèøó Âàì
ïîòîìó, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ ÷èñòî ìàòåìàòè÷åñêîé îõëèí ìîã áû áûòü õîðîøèì
ðàáîòíèêîì Óíèâåðñèòåòà. Îí î÷åíü õîðîøèõ ìàòåìàòèê, õîðîøèé äîêëàä÷èê, òàê
÷òî, âåðîÿòíî, áóäåò õîðîøèì ëåêòîðîì, âåñüìà òðóäîñïîñîáåí è àêêóðàòåí. Òàêèì
îáðàçîì, åñëè áû ó Âàñ â Óíèâåðñèòåòå äåéñòâèòåëüíî íóæäàëèñü â íåì, òî îí áûë
áû, áûòü ìîæåò, ïîäõîäÿùèì êàíäèäàòîì.
ß õîðîøî ïîíèìàþ, ÷òî êðîìå ìàòåìàòè÷åñêîé ñòîðîíû äåëà ñóùåñòâóþò è
äðóãèå ñòîðîíû è ïîòîìó, âîçìîæíî, îõëèí è íå ïîäîéäåò Âàì äëÿ Óíèâåðñèòåòà.
Åñòü äàæå ìíåíèå è ïðèòîì âåñüìà àâòîðèòåòíîãî òîâàðèùà, ÷òî äëÿ Óíèâåðñèòåòà
îõëèí íå ãîäèòñÿ. Ìîÿ ïðîñüáà ê Âàì çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû Âû íàïèñàëè ìíå
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òî, ÷òî Âàì èçâåñòíî ïî èíòåðåñóþùåìó ìåíÿ âîïðîñó. Ïðè ýòîì ÿ âîâñå íå ïðîøó
Âàñ ðàçâèâàòü êàêóþ-ëèáî äåÿòåëüíîñòü, êîòîðóþ Âû áû íå ñòàëè ðàçâèâàòü, èñ-
õîäÿ ëèøü èç äåëîâûõ ñîîáðàæåíèé. Êîðî÷å ãîâîðÿ, ìîå ïèñüìî îçíà÷àåò òîëüêî
òî, ÷òî ÿ Âàñ èíîðìèðóþ è õî÷ó ïîëó÷èòü îò Âàñ òàêæå èíîðìàöèþ â òîé ìåðå
â êàêîé Âàì óäîáíî è æåëàòåëüíî äàòü.
Íà ýòîì êîí÷àþ äåëîâóþ ÷àñòü ïèñüìà.
Â ýòîì ãîäó ìàìà ñîáèðàåòñÿ îòïðàâèòüñÿ â Èñèíòóêè, íà÷èíàÿ ñ îäèííàäöàòîãî
ìàÿ. Âðÿä ëè Âû áóäåòå òàì â ýòî âðåìÿ, íî åñëè âäðóã áóäåòå, òî ìíå î÷åíü õîòå-
ëîñü áû çíàòü îá ýòîì. Ìàìà îòïðàâëÿåòñÿ îäíà. Ïîëåòèò íà ñàìîëåòå. ß íåñêîëüêî
áåñïîêîþñü êàê âñå ýòî áóäåò.
Ó íàñ â Ìîñêâå ñî â÷åðàøíåãî äíÿ ñîâñåì ëåòî.
ß ñîáèðàþñü ñêîðî êàòàòüñÿ íà áàéäàðêå, êîòîðóþ ïðèîáðåë òîëüêî ÷òî. Çèìîé
âïåðâûå â ýòîì ãîäó êàòàëñÿ íà ëûæàõ. Âñå ýòî èç-çà òîãî, ÷òî óæàñíî ïëîõî ñïëþ.
Â îñòàëüíîì ÷óâñòâóþ ñåáÿ èñïðàâíî, íî ðàçíûõ òåêóùèõ äåë óæàñíî ìíîãî, òàê
÷òî ìàëî ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ ìàòåìàòèêîé.
Â ýòîì îòíîøåíèè ïåðèîä ýâàêóàöèè â Êàçàíü áûë î÷åíü áëàãîïðèÿòíûì, òàì
ìîæíî áûëî òîëüêî çàíèìàòüñÿ. ß îáúÿñíÿþ îõëèíó, ÷òî îí ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â
ñàìûõ áëàãîïðèÿòñòâåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, íàõîäÿñü íà èæäèâåíèè æåíû è èìåÿ
âîçìîæíîñòü ïîëíîñòüþ îòäàâàòü ñâîè ñèëû ìàòåìàòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî îí
íå ïîíèìàåò âñåõ âûãîä ñâîåãî ïîëîæåíèÿ. Âïðî÷åì ìàòåìàòèêîé îí çàíèìàåòñÿ è
ïðèòîì ñ áîëüøèì óñïåõîì.
Ìàìà è ÿ øëåì Âàì ñåðäå÷íûé ïðèâåò.
Ïåðåäàéòå íàø ïðèâåò Ëþäìèëå Áîðèñîâíå.
Ë. Ïîíòðÿãèí.
ÏÈÑÜÌÀ Á.À. ÎÇÅÍÔÅËÜÄÀ
1)
Äîðîãîé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Áîëüøîå ñïàñèáî çà Âàøå ïèñüìî. Ê ñîæàëåíèþ ó ìåíÿ íåò ïðè ñåáå ðóêîïèñè
Êàøè /ïîäëèííèê â Ëåíèíãðàäå, îòîêîïèÿ, ñ êîòîðîé ÿ ïåðåâîäèë,  â Áàêó/,
òàê ÷òî ÿ íå ìîã ïðîâåðèòü Âàøå ïðåäïîëîæåíèå. Âåðîÿòíåå âñåãî, ÷òî Âû ïðà-
âû, òàê êàê àðèìåòè÷åñêèå îøèáêè ó Êàøè âñòðå÷àþòñÿ, êîå-ãäå èõ èñïðàâëåíèå
îòìå÷åíî â ïåðåâîäå, íî äàííóþ òàáëèöó ÿ íå äîãàäàëñÿ ïåðåñ÷èòàòü.
îñòåõèäçàò ñîáèðàåòñÿ èçäàòü ïåðåâîäû íåñêîëüêèõ âîñòî÷íûõ òðàêòàòîâ îò-
äåëüíûì èçäàíèåì. Îáåùàþ Âàì, ÷òî ïðè ïîäãîòîâêå ýòîãî èçäàíèÿ ê ïå÷àòè ÿ
òùàòåëüíî ïðîâåðþ âñå âûêëàäêè Êàøè è ó÷òó âñå Âàøè çàìå÷àíèÿ.
5.4.55
1)
Áîðèñ Àáðàìîâè÷ îçåíåëüä (19172008)  ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê, ãåîìåòð, èñòîðèê ìàòå-
ìàòèêè, ïåðåâîä÷èê íà ðóññêèé ÿçûê òðàêòàòîâ Îìàðà Õàéÿìà, àë-Êàøè è äðóãèõ ìàòåìàòèêîâ
ñðåäíåâåêîâîãî Âîñòîêà.
Ìîñêâà, 14.5.1956
Ìíîãîóâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Ïðîøëî 14 ìåñÿöåâ, ïðåæäå, ÷åì ÿ ñìîã îòâåòèòü íà Âàøå ïèñüìî ïî ñóùåñòâó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû ãîòîâèì ê ïå÷àòè îòäåëüíîå èçäàíèå ¾Êëþ÷à ê àðèìåòèêå¿
ñ ïóáëèêàöèåé íåäàâíî ïîëó÷åííîé íàìè èç Ëåéäåíà íîâîé ðóêîïèñüþ, íå ñîäåðæà-
ùåé òåõ ïðîáåëîâ, êîòîðûå èìåëè ìåñòî â ëåíèíãðàäñêîé è áåðëèíñêîé ðóêîïèñÿõ,
ïî êîòîðûì ìû ãîòîâèëè ïåðåâîä â ¾Èñòîðèêî-ìàòåì. èññë-ÿõ¿, âûï. 7. Òåïåðü ó
ìåíÿ â ðóêàõ ëåéäåíñêàÿ è áåðëèíñêàÿ ðóêîïèñè / îòîêîïèÿ ëåíèíãðàäñêîé ðó-
êîïèñè, êîòîðîé ÿ ïîëüçîâàëñÿ, ïðèíàäëåæèò Àçåðá. Àêàäåìèè íàóê è íàõîäèòñÿ
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â Áàêó/. Ñðàâíèâàÿ ¾òàáëèöû ñòåïåíåé ÷èñåë èç åäèíèö¿ â ýòèõ ðóêîïèñÿõ ñ âîñ-
ïðîèçâåäåííîé ñ ëåíèíãðàäñêîé ðóêîïèñè òàáëèöåé â ÈÌÈ-7, ìîãó òåïåðü Âàì
ñêàçàòü, ÷òî çà èñêëþ÷åíèåì äâóõ îïå÷àòîê /4
9
è 8
10
/ âñå îñòàëüíûå îøèáêè åñòü
âî âñåõ òðåõ ðóêîïèñÿõ, âñëåäñòâèå ÷åãî íåñîìíåííî, ÷òî ýòè îøèáêè èìåëè ìåñòî
â âû÷èñëåíèÿõ ñàìîãî Äæåìøèäà Êàøè.
Áîëüøîå ñïàñèáî çà Âàøè èñïðàâëåíèÿ, êîòîðûå ìû ñ óäîâîëüñòâèåì âíîñèì
â íîâîå èçäàíèå.
Ïðèâåò âñåì êàçàíñêèì ìàòåìàòèêàì!
ÏÈÑÜÌÎ Ä.Ê. ÔÀÄÄÅÅÂÀ
1)
ëóáîêîóâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷.
Êîðîòêèé ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ ðóêîïèñåé â ¾íóëåâîé¿ íîìåð íîâîãî æóðíàëà
2)
åñòåñòâåííî çàòðóäíÿåò Ëåíèíãðàäñêèõ ìàòåìàòèêîâ è ïîêà êî ìíå ïîñòóïèëà
òîëüêî îäíà ñòàòüÿ, ïðè÷åì ÷åëîâåêà ïîêà åùå ìàëî ñîëèäíîãî, òîëüêî îáåùàþ-
ùåãî ñòàòü òàêîâûì â áóäóùåì. Êðàòêóþ àííîòàöèþ ñòàòüè (ñîñòàâëåííóþ ïðî.
Ë.Â. Êàíòîðîâè÷åì) ÿ ïîñûëàþ íà èìÿ À.Ï. Íîðäåíà, òåêñò ñòàòüè àâòîð ïîøëåò
íà äíÿõ è ìíå óæå ïîñëàë.
Ëè÷íî ÿ èìåþ ââèäó ïîñëàòü ñòàòüþ ïî ïðîáëåìå ïîãðóæàåìîñòè ïîëåé, äî-
âîëüíî áîëüøóþ ïî îáúåìó, íî ÿ íå óñïåþ îêîí÷àòåëüíî ïîäãîòîâèòü åå ê ïå÷àòè â
áëèæàéøåå âðåìÿ. Áóäó ðàä, åñëè îíà ïîïàäåò âî 2
îé
èëè 3
èé
íîìåð.
1958 ã.
Ïðèâåò.
Ä. Ôàääååâ
1)
Äìèòðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ Ôàääååâ (19071989)  ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê, ÷ëåí-êîððåñïîí-
äåíò ÀÍ ÑÑÑ, òðóäû ïî òåîðèè ÷èñåë, àëãåáðå è âû÷èñëèòåëüíîé ìàòåìàòèêå.
2)
¾Èçâåñòèÿ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ìàòåìàòèêà¿ îñíîâàíû â 1957 ã.
ÏÈÑÜÌÀ À.. ÊÓÎØÀ
1)
Ìîñêâà, 25.12.1965
Äîáðûé äåíü, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Ïðîñòèòå, ÷òî ìîÿ ïîåçäêà â Âåíãðèþ ïîìåøàëà ìíå íåìåäëåííî îòâåòèòü íà
Âàøå ïèñüìî.
àáîòó ò. ðèíäëèíãåð ÿ íà ñàìîì äåëå íå çíàþ. Äóìàþ, ÷òî ïîäõîäÿùèì ðå-
öåíçåíòîì áûë áû ïðî. Ë.Ì. ëóñêèí; åãî íîâûé àäðåñ: Õàðüêîâ 23, óëèöà ×åð-
íûøåâñêîãî 86, êâ. 25. Íàçîâó òàêæå Á.Ì. Øàéíà èç Ñàðàòîâà.
1)
Àëåêñàíäð åííàäèåâè÷ Êóðîø (19081971)  ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê, ðàáîòàë â îáëàñòè
òåîðèè ãðóïï, êîëåö è óíèâåðñàëüíûõ àëãåáð. Àâòîð êëàññè÷åñêèõ ìîíîãðàèé è ó÷åáíèêîâ ïî
àëãåáðå.
Ìîñêâà, 24.8.1970
Äîáðûé äåíü, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Ó ìåíÿ åñòü ê Âàì äåëî, êîòîðîå, íàäåþñü, íå áóäåò äëÿ Âàñ î÷åíü îáðåìå-
íèòåëüíûì. Ýòî îòíîñèòñÿ ê æóðíàëó ¾Ìàòåìàòèêà¿
1)
, â ðåäàêöèþ êîòîðîãî Âû
âõîäèòå.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ÿ ïðîïàãàíäèðóþ íåêîòîðûå íîâûå äëÿ íàñ ðåçóëüòàòû îáùåé
àëãåáðû. Â êóðñå, êîòîðûé ÿ ÷èòàë â ïðîøëîì ãîäó (îí, íàäåþñü, âûéäåò íà ðî-
òàïðèíòå), ÿ ïîä÷åðêèâàë, ÷òî â áëèæàéøèå äåñÿòèëåòèÿ èíòåðåñû îáùåé àëãåáðû
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äîëæíû áóäóò ïåðåäâèíóòüñÿ â îáëàñòü, ïðîìåæóòî÷íóþ ìåæäó òåîðèåé óíèâåð-
ñàëüíûõ àëãåáð è êëàññè÷åñêèìè ðàçäåëàìè îáùåé àëãåáðû (ãðóïïû, êîëüöà, ïî-
ëóãðóïïû, êâàçèãðóïïû, ñòðóêòóðû). Ýòî òàêèå îáëàñòè, êàê ìóëüòèîïåðàòîðíûå
ãðóïïû, êîëüöà è àëãåáðû, êîëüöîèäû (â ÷àñòíîñòè, ïî÷òè-êîëüöà, ïîëóêîëüöà,
ìåíãåðîâû àëãåáðû), n-ãðóïïû è n-êâàçèãðóïïû è ò. ä.
Â ýòó îáëàñòü ÿ íàïðàâëÿþ ñåé÷àñ è ñâîèõ ìîëîäûõ ó÷åíèêîâ. Âû ìîãëè âèäåòü,
â ÷àñòíîñòè, öèêë ðàáîò ïî ìóëüòèîïåðàòîðíûì êîëüöàì è àëãåáðàì â 1-îì âûïóñêå
¾Óñïåõîâ¿
2)
çà ïðîøëûé ãîä. Íåìöû ñîáèðàþòñÿ èçäàòü ñáîðíèê ïåðåâîäîâ ýòèõ
ðàáîò è ðàáîò èì ïðåäøåñòâîâàâøèõ. Ñåé÷àñ ïå÷àòàþòñÿ äðóãèå ðàáîòû ìîèõ ó÷å-
íèêîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè, à òàêæå â òåîðèè ïî÷òè-êîëåö íàä ìóëüòèîïåðàòîðíûìè
ãðóïïàìè, â òåîðèè n-ãðóïï è äð.
Ê ñîæàëåíèþ, íåêîòîðûå êîëüöåâèêè è ãðóïïîâèêè (è, òåì áîëåå, ñïåöèàëèñòû
ïî òåîðèè ïîëåé), âõîäÿùèå ñåé÷àñ â ðåäàêöèè àêàäåìè÷åñêèõ æóðíàëîâ, íå îáíà-
ðóæèâàþò òîé íàó÷íîé øèðîòû è òîé òîëåðàíòíîñòè, êàêèì îáëàäàë, íåñîìíåííî,
ïîêîéíûé À.È. Ìàëüöåâ. Ýòî ñîçäàåò îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè äëÿ ïóáëèêàöèè ðà-
áîò, îòíîñÿùèõñÿ ê ýòèì íîâûì îáëàñòÿì. ß õîòåë áû ïîýòîìó íà÷àòü ïóáëèêàöèþ
ýòèõ ðàáîò (ïðèòîì áåçóñëîâíî ðàáîò òîãî æå óðîâíÿ, íà êàêîì äî ñèõ ïîð ìîè
ó÷åíèêè ïå÷àòàëè ðàáîòû â Ìàò. ñá., ÑÌÆ è ò. ä.) â æóðíàëå ¾Ìàòåìàòèêà¿
1)
,
òåì áîëåå, ÷òî íåêîòîðûå èç îïóáëèêîâàííûõ â íåì ðàáîò ó÷åíèêîâ Â.Â. Âàãíåðà
îòíîñÿòñÿ ê òåì æå îáëàñòÿì.
Ìåíÿ áåñïîêîèò, îäíàêî, áîëüøîé ñðîê ïóáëèêàöèè ìîèõ ðàáîò. Ìîãó ëè ÿ ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ¾ïðèíöèï¿ íàèáîëüøåãî áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ? Ñêîëüêî ðàáîò ìîèõ
ó÷åíèêîâ â ãîä (ñ ìîèìè îòçûâàìè) ðåäàêöèÿ ìîãëà áû ïðèíÿòü?
Ïðîøó Âàñ îáñóäèòü ýòî ñ À.Ï. Íîðäåíîì è ïî âîçìîæíîñòè ñêîðî ìíå îòâåòèòü.
Âû çíàåòå, âîçìîæíî, ÷òî â ìàðòå  èþíå ýòîãî ãîäà ÿ ñíîâà ïðîâåë ÷åòûðå
ìåñÿöà â áîëüíèöå ñ èíàðêòàìè. Ñåé÷àñ ñîáèðàþñü íà÷àòü ðàáîòàòü.
Âàø (Ïîäïèñü)
1)
¾Èçâåñòèÿ âóçîâ. Ìàòåìàòèêà¿.
2)
¾Óñïåõè ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê¿.
3)
¾Ìàòåìàòè÷åñêèé ñáîðíèê¿, ¾Ñèáèðñêèé ìàòåìàòè÷åñêèé æóðíàë¿.
Ìîñêâà, 28.10.1970
Äîáðûé äåíü, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå ïîáëàãîäàðèë Âàñ çà Âàøå ïèñüìî îò 2-ãî îêòÿáðÿ  ýòè
ìåñÿöû, è îñîáåííî â îêòÿáðå, ÿ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ î÷åíü ïëîõî. Íå çíàþ, ñìîãó ëè
âåðíóòüñÿ ê ðàáîòå â äåêàáðå.
Ñïîñîá âûðàæåíèÿ, çàìå÷åííûé Âàìè â ñòàòüå Î.È. Äîìàíîâà, íå î÷åíü óäà÷åí,
êîíå÷íî. ß î÷åíü ïðîøó Âàñ Âàøåé âëàñòüþ ðåäàêòîðà âñòàâèòü â ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ìåñòàõ ðóêîïèñè òå ñëîâà, êîòîðûå ñäåëàþò ýòè îðìóëèðîâêè ïðèåìëåìûìè.
Âàø Êóðîø
Ìîñêâà, 19.11.1970
Äîáðûé äåíü, Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Ñåðäå÷íî áëàãîäàðþ Âàñ çà òåïëîå ïèñüìî. Ìíå íà ñàìîì äåëå ïðèõîäèòñÿ âû-
õîäèòü íà ïåíñèþ. Äóìàþ,òî ÿ îñòàíóñü ïðîåññîðîì-êîíñóëüòàíòîì, íî ðàáîòà
ñ ìîëîäûìè àëãåáðàèñòàìè áóäåò ïðåêðàùåíà. Âàø îïûò ïîçâîëÿåò è ìíå íà-
äåÿòüñÿ, ÷òî ÿ åùå ñìîãó âåðíóòüñÿ ê ïîëíîöåííîé ðàáîòå, õîòÿ ÿ õîðîøî ïîíèìàþ,
÷òî íå âñå ïîâòîðÿåòñÿ.
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ÏÈÑÜÌÎ À.À. ËßÏÓÍÎÂÀ
1)
ëóáîêîóâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Ïðîñòèòå, ÷òî îòâå÷àþ ñ òàêèì îïîçäàíèåì íà Âàøå ïèñüìî  òî ðàçúåçäû, òî
áîëåçíè, òî âñÿêèå äåëîâûå îñëîæíåíèÿ.
Âû ñïðàøèâàëè ìîåãî ñîâåòà ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî ÷èòàòü â àêóëüòàòèâíîì
êóðñå øêîëüíèêàì.
Ñîâåòîâàòü ïî ýòîìó ïîâîäó ïî÷òè íåâîçìîæíî. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî èìååò ãîðàçäî
áîëüøåå çíà÷åíèå õàðàêòåð èçëîæåíèÿ è îáùèé äóõ êóðñà, ÷åì åãî íåïîñðåäñòâåí-
íûé ìàòåðèàë.
Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî Âàø êóðñ áóäåò äëÿ øêîëüíèêîâ íàñòîÿùèì îòêðîâåíèåì.
Êîãäà ìíå ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî ñî øêîëüíèêàìè, ìíå ïðåæäå âñåãî õî÷åòñÿ
ïîêàçàòü èì, ÷òî òà èëè äðóãàÿ îáëàñòü ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñ íåîáõîäèìî-
ñòüþ ïðèâîäèò ê ìàòåìàòè÷åñêèì çàäà÷àì, è òîëüêî ïîñëå ýòîãî ïîêàçûâàòü èì,
êàê ýòè çàäà÷è ðåøàþòñÿ. Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî îãðîìíûì äååêòîì íàøåé
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî íåîáîñíîâàííàÿ çàäåðæêà êóðñîâ äè-
åðåíöèàëüíîãî è èíòåãðàëüíîãî èñ÷èñëåíèÿ, ïîýòîìó îáû÷íî ÿ íà÷èíàþ èìåííî
ñ ýòîãî. Õàðàêòåð èçëîæåíèÿ ó ìåíÿ áûâàåò â äóõå ¾Ýëåìåíòîâ âûñøåé ìàòåìà-
òèêè¿ .À. Ëîðåíöà. (Äîðåâîëþöèîííîå èçäàíèå, áèáëèîãðàè÷åñêàÿ ðåäêîñòü.)
Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ÿ íå èçëàãàþ òåîðèè ïðåäåëîâ, à îðìóëó Íüþòîíà  Ëåéáíèöà
èçâëåêàþ èç äâîéñòâåííîñòè çàäà÷ î ñêîðîñòè è î ïðîéäåííîì ïóòè.
Ïðèõîäèëîñü ìíå ðàññêàçûâàòü øêîëüíèêàì ýëåìåíòû òåîðèè âåðîÿòíîñòåé,
îñíîâû òåîðèè ìíîæåñòâ è ìàòåìàòè÷åñêîé ëîãèêè, íà÷àëüíûå ñâåäåíèÿ î ãðóï-
ïàõ, ïîëÿõ è êîëüöàõ è ò. ä.
Èç òåõ òåì, êîòîðûå Âû íàçûâàëè, ìíå áîëüøå âñåãî íðàâÿòñÿ ýëåìåíòû òîïî-
ëîãèè, îñîáåííî ïîòîìó, ÷òî ìíå âñåãäà õî÷åòñÿ äàòü øêîëüíèêàì â ýëåìåíòàðíîì
âèäå ãëóáîêèå îáùèå èäåè, îáëàäàþùèå ðàçíîîáðàçíûìè ïðèìåíåíèÿìè. Íî åùå
ðàç ïîâòîðÿþ, ÷òî â óñòàõ ëþáÿùåãî ëåêòîðà (à Âû, êîíå÷íî, ÿâëÿåòåñü òàêîâûì)
õîðîøà ëþáàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ òåìà.
Ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì è ëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè íà 1969 ãîä
15.1.69
1)
Àëåêñåé Àíäðååâè÷ Ëÿïóíîâ (19111973)  ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÀÍ
ÑÑÑ. Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè òåîðèè ìíîæåñòâ è òåîðèè óíêöèé, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ
ñîâåòñêîé êèáåðíåòèêè.
ÏÈÑÜÌÎ Í.Í. ÌÅÉÌÀÍÀ
1)
Âë. Âë., ïèøó Âàì ïî ïîâîäó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà Øåéíáåðãà Ìàðêà Âèêòî-
ðîâè÷à, èñïûòûâàþùåãî òðóäíîñòè ñ çàùèòîé. Íàçâàíèå åãî äèññåðòàöèè ¾Îá
èí'åêòèâíûõ è ïëîñêèõ ìîäóëÿõ íàä Áàíàõîâûìè àëãåáðàìè¿. Åãî ðóêîâîäèòåëü
À. Õåëåìñêèé (òîæå ìîëîäîé õîðîøèé ìàòåìàòèê) âåñüìà õâàëèò è ðàáîòó è àâ-
òîðà. Øåéíáåðã ðàáîòàåò â êàêîì òî ÍÈÈ, íåñêîëüêî ëåò íàçàä îêîí÷èë ìåõìàò
Ì..Ó.
Êàê âèäèòå, ñ õîäàòàéñòâ î äîêòîðñêèõ ÿ ïåðåøåë íà êàíäèäàòñêèå.
Â åâðàëå ÿ â î÷åðåäíîé ðàç ðàçáèëñÿ (íå ñèëüíî) íà ëûæàõ è çàñòóäèëñÿ, à
òåïåðü êèñíó.
Âàø Í. Ì.
8.4.70
Ïîêëîí È. Ä.
2)
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P. S. àáîòà, êàê ìíå îá'ÿñíèëè, îòíîñèòñÿ ê àëãåáðå è óíêöèîíàëüíîìó àíà-
ëèçó. Åñëè ïîíàäîáèòñÿ, òî îäèí îïïîíåíò ìîæåò áûòü èç Ìîñêâû.
1)
Íàóì Íàòàíîâè÷ Ìåéìàí (19122001)  ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê è èçèê, ó÷åíèê Í.. ×åáîòà-
ð¼âà, òðóäû ïî òåîðèè óíêöèé äåéñòâèòåëüíîãî ïåðåìåííîãî, äèåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèÿì,
ïðèáëèæåííûì è ÷èñëåííûì ìåòîäàì. Ñòàëèíñêàÿ ïðåìèÿ çà ó÷àñòèå â ìàòåìàòè÷åñêîì îáåñïå-
÷åíèè ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî îðóæèÿ.
2)
Ïî-âèäèìîìó, Èãîðü Äìèòðèåâè÷ Àäî, ìàòåìàòèê, ó÷åíèê Í.. ×åáîòàð¼âà.
ÏÈÑÜÌÎ À.È. ÊÎÑÒÈÊÈÍÀ
1)
Ìîñêâà, 9 àïðåëÿ 1970
ëóáîêîóâàæàåìûé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Íåçàâèñèìî îò ìîåãî æåëàíèÿ èëè íåæåëàíèÿ áûòü îïïîíåíòîì ó . Áèíäåðà,
ÿ ïðîñòî íå ìîãó ñåé÷àñ äàâàòü ñâîåãî ñîãëàñèÿ, ïîñêîëüêó óæå ñîãëàñèëñÿ áûòü
îïïîíåíòîì ïî äâóì äèññåðòàöèÿì  êàíäèäàòñêîé è äîêòîðñêîé.
Ê êîìó Âû îáðàùàëèñü â Êèåâ? Ñàìûì ïîäõîäÿùèì ÷åëîâåêîì òàì äëÿ Áèí-
äåðà áûë áû Êàëóæíèí Ë.À.
Åñòü òåïåðü â Ñâåðäëîâñêå äîêòîð íàóê  ñïåöèàëèñò ïî êîíå÷íûì ãðóïïàì Ñòà-
ðîñòèí Àëüáåðò Èâàíîâè÷ (Ñâåðäëîâñê, 75, óë. Øåâ÷åíêî, 33, êâ. 16). Îí ðàáîòàåò
â ÑÎ ÌÍ ÀÍ ÑÑÑ.
Â ïðèíöèïå ìîæíî ïðîñèòü Êàðãîïîëîâà Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à (Íîâîñèáèðñê,
ÑÎ ÀÍ ÑÑÑ), õîòÿ, ìîæåò áûòü, ýòî è äàëåêîâàòî.
Íàêîíåö, ïîäõîäÿùèì â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ ëþáîé äîêòîð-ãðóïïîâèê
(îëîâèí Î.Í. (ÌÓ), Øìåëüêèí À.Ë. (ÌÓ), Ïëîòêèí Á.È. (èãà) è äð.)
Íà ýòîì ðàçðåøèòå çàêîí÷èòü ìîè ðåêîìåíäàöèè. Îíè, ïî-âèäèìîìó, íè ê ÷åìó.
Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì, Êîñòðèêèí.
1)
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ Êîñòðèêèí (19292000)  ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê, òðóäû â îáëàñòè àëãåáðû
è àëãåáðàè÷åñêîé ãåîìåòðèè, ÷ë.-êîðð. ÀÍ ÑÑÑ.
ÏÈÑÜÌÎ À.Ä. ÀËÅÊÑÀÍÄÎÂÀ
1)
Äîðîãîé Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷!
Áîëüøîå ñïàñèáî çà êðàñèâûå êàðòèíêè è  åùå áîëüøå  çà ïàìÿòü.
Æåëàþ Âàì âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî, è, â ÷àñòíîñòè, ÷òîá áîðîäà ñåäåëà íå áûñòðî.
Âàø Àëåêñàíäðîâ
15.5.73
1)
Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷ Àëåêñàíäðîâ (19121999)  ñîâåòñêèé ìàòåìàòèê, àêàäåìèê ÀÍ
ÑÑÑ. àáîòû Àëåêñàíäðîâà îáîãàòèëè ãåîìåòðèþ ìåòîäàìè òåîðèè ìåðû è óíêöèîíàëüíî-
ãî àíàëèçà.
